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研究成果の概要（英文）：Since 2002, the 3x1 program for migrants has been implemented in 
Mexico. In this program, federal, states, and county governments contribute same amount 
as remittance which immigrant clubs in the US collectively sent to origin community. This 
study examined the impact of the 3x1 program on poverty reduction by using the data 
collected in two states which a lot of immigrants are originally from.  
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メキシコの事例       
研究課題名（英文）Dynamic Empirical Analysis on Regional Development and Household  
Welfare of Migrant Households in Developing Countries :Case of Mexico 
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